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Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah 
diuraikan dalam bab sebelumnya maka berikut ini akan diuraikan terkait 
kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
dari hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat usia 
produktif terhadap penggunaan masker pada masa adaptasi kebiasaan baru covid-
19 ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar patuh dengan 
jumlah65 orang (77,3%), namun masih terdapat masyarakat yang tidak patuh yaitu 
berjumlah 18 orang (21,7%). Sedangkan tingkat kepatuhan penggunaan masker 
berdasarkan usia diketahui bahwa usia 20-30 tahun lebih patuh dibandingkan usia 
31-40 tahun yaitu berjumlah 41 orang (89,1%), dan usia 31-40 tahun berjumlah 24 
orang (64,9%). Kepatuhan penggunaan masker di tempat umum diperoleh hasil 
pada kategori patuh yaitu berjumlah 76 orang (81,57%) dan tidak patuh sebanyak 
7 orang (8,43%). Sedangkan, kepatuhan penggunaan masker di lingkungan tempat 
tinggal diketahui bahwa sebagian besar tidak patuh menggunakan masker dengan 
jumlah 48 orang (57,8%) dan sebanyak 35 orang (42,2%) dikatakan patuh 
menggunakan masker. 
Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 
usia produktif sudah baik serta telah mengikuti anjuran pemerintah dan tenaga 
kesehatan dalam menerapkan penggunaan masker sebagai salah satu upaya 
pencegahan covid-19 selama masa pandemi, meskipun masih terdapat masyarakat 
yang masih kurang baik dalam menerapkannya. Dengan adanya hal tersebut maka 
ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kepatuhan diantaranya pengetahuan, 
usia, persepsi / kepercayaan, dan perasaan malu. Sehingga beberapa faktor tersebut 
mampu mendukung dan meningkatkan masyarakat untuk selalu patuh terhadap 
protokol kesehatan khususnya penggunaan masker.
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5.2. Saran  
Berdasarkan hasil analisa data dan ringkasan penelitian, selanjutnya dalam 
bagian bab ini peneliti akan menyampaikan saran terkait penelitian ini antara lain : 
1. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana sumber informasi bagi 
masyarakat dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan 
masyarakat dapat selalu memperhatikan dan menerapkan penggunaan masker 
di masa pandemi Covid-19 ini dan juga mampu meningkatkan kepatuhan 
penggunaan masker sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan dan 
pemerintah, sehingga permasalahan patuh dan tidak patuh terkait penggunaan 
masker / protokol kesehatan lainnya di masa pandemi ini dapat teratasi serta 
tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi kesehatan, dapat melindungi 
diri, melindungi orang sekitar, serta terhindar dari penyakit yang menyerang 
saluran pernapasan, dan pandemi segera berakhir. 
2. Bagi Pemerintah Setempat dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 Desa Padasari 
Dengan adanya penelitian ini, pemerintah setempat diharapkan tidak berhenti 
untuk selalu menghimbau dan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga 
protokol kesehatan khususnya dalam menggunakan masker karena mengingat 
Covid-19 masih belum berakhir. 
3. Bagi Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain 
Dapat lebih menyediakan sarana informasi dan edukasi terbaru terkait protokol 
kesehatan, penyakit covid-19, dan terkait pentingnya patuh terhadap penerapan 
protokol kesehatan khususnya penggunaan masker kepada masyarakat 
sehingga efektifitas penggunaan masker dapat berjalan secara optimal. 
4. Bagi Pengembangan dan Penelitian Berikutnya 
Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pengembangan dimasa yang akan 
datang, khususnya dalam kasus ketidakpatuhan masyarakat terhadap 
penggunaan masker pada masa adaptasi kebiasaan baru Covid 19 diharapkan 
dari penelitian ini dapat diaplikasikan. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya 
yaitu agar lebih bisa menggali lebih dalam mengenai faktor lain yang 
mendukung terhadap kepatuhan menerapkan protokol kesehatan khususnya 
penggunaan masker yang merupakan salah satu upaya pencegahan Covid 19. 
